
























































































































































































愛媛県 208 (38.0) 89 (35.7) 297 (37.3) 
香川県 90 (16.4) 39 (15.7) 129(16.2) 
徳島県 134(24.4) 51 (20.5) 185 (23.2) 
高知県 116 (21.2) 70 (28.1) 186 (23.3) 
















































12)学級通信や連絡帳などを工夫する力 1.16 1.17 (0.38) (0.38) 
11)地域住民と気軽に会話できる力 1.40 1.36 (0.72) (0.66) 
3)参観授業を企画・運営する力 1.48 1.78 (0.75) (0.80) 
9)保護者の悩みを察する力 1.56 1.55 (0.67) (0.64) 
2)学級経営方針を保護者に説明する力 1.62 1.87 (1.02) (1.06) 
7)学級懇談会に保護者を組織するカ 1.64 1.85 (0.71) (0.74) 
1)学明校す教る力育目標・教育課程を保護者に説 1.97 2.04 
(0.98) (0.95) 
4)地域人材・地域教材の活用を企画する力 2.07 2.29 (0.77) (0.71) 
8)保処護す者るや力住民，から寄せられた苦情に対 2.11 2.17 
(1.03) (0.90) 
13)保護者や住民の要望や悩みを聞き出す力 2.16 1.98 (0.91) (0.83) 
6)知生識徒指導や学校事故などに関する法的 2.21 2.08 
(1.07) (1.05) 
10)対立する保護者の意見を調整する力 2.29 2.36 (0.91) (0.85) 
15)情関す報公る教開養や学校選択などの社会動向に 2.32 2.20 
(1.02) (0.95) 
16)学す校る教力育の成果を保護者・住民じ説明 2.57 2.49 
(0.95) (0.90) 
14) P T A活動(各専門部)における指導力 2.71 2.66 (0.73) (0.67) 
5)交各渉種す団体る力・PTAなどの対外関係者と 2.74 2.76 
(0.84) (0.76) 
17)保織護す者・住民をボラシティアとして組 2.94 2.78 























対外的経営力量の想定項目 愛媛県 香川県 徳島県 両知県 危険率
1.11((0.32)  1.20((0.43)  1.22((0.45)  1.14((0.35)  n.s. 12)学級通信や連絡帳などを工夫する力 1.12 <0.33 1.18 <0.39 1.22 <0.47 1.17 <0.38 n.s. 
1.29((0.60)  1.55((0.81)  1.57((0.848)  129((0.62)  * 11)地域住民と気軽に会話できる力 1.33 <0.67 1.47 <0.73 1.45 <0.6 1.27 <0.59 n.s. 
1.46((0.73)  1.42((0.64)  1.58((0.81)  1.47((0.78)  n.s. 3)参観授業を企画・運営する力 1.73 <0.81 1.79 <0.80 1.92 <0.81 1.75 <0.79 n.s. 
1.57((0.68)  1.69((0.645)  1.61((0.744)  1.39((0.56)  * 9)保護者の悩みを察する力 1.53 <0.57 1.49 <0.6 1.69 <0.7 1.51 <0.66 n.s. 
1.55 (0.97) 1.64((1.07)  1.67((1.043)  1.65((1.03)  n.s. 2)学級経営方針を保護者に説明する力 1.90 (1.04) 1.77(1.06 1.94(1.1 1.850.05 n.s. 
1.63((0.67)  1.69((0.75)  1.73((0.80)  1.50((0.61)  十7)学級懇談会に保護者を組織する力 1.77 (0.68 1.82 <0.79 2.20 <0.79 1.72 <0.70 * 
1.86(0.91) 2.10 (1.03) 2.05(1.047)  1.99((0.98)  n.s. 1)学校教育目標・教育課程を保護者に説明する力 1.94 (0.86 2.41 (1.07) 1.92 (0.8 2.03 (1.01 十
2.05((0.76)  2.03((0.78)  2.17((0.80)  2.00((0.75)  n.s. 4)地域人材・地域教材の活用を企画する力 2.31 <0.61 2.44<0.68 2.35 <0.86 2.13 <0.77 n.s. 
8)保護者や住民から寄せられた苦情に対処する力 2.12 (1.04) 2.19((1.03)  2.19((1.09)  1.93((0.93)  n.s. 2.24 (0.89) 2.23 <0.78 2.18 <0.91 2.03 <0.97 n.S. 
2.11((0.847)  2.42((0.86)  2.23((0.95)  1.95((0.93)  * 13)保護者や住民の要望や悩みを聞き出す力 1.98 <0.7 2.26 <0.88 1.98 <0.80 1.83 <0.90 + 
2.17 (1.06) 2.22((0.97)  2.06((1.06)  2.43((1.13)  * 6)生徒指導や学校事故などに関する法的知識 1.96(1.03 2.26 <0.99 2.06 (1.02 2.160.12 n.s. 
2.30((0.93)  2.31((0.90)  243((0.90)  2.311((0.847)  十10)対立する保護者の意見を調整する力 2.35 <0.76 2.46 <0.82 2.31 <0.89 2.35 <0.9 n.s. 
2.33((0.99)  2.31((0.98)  2.37((1.08)  2.25((1.06)  n.s. 15)情報公開や学校選択などの社会動向に関する教養 2.25 <0.90 2.24(1.08 2.33 <0.94 2.01<0.92 n.s. 
2.62((00 .8932) ) 2.62((0.95)  2.61((1.00)  2.40((0.97)  n.s. 16)学校教育の成果を保護者・住民に説明する力 2.56 2.54<0.97 2.71 <0.91 2.23 <0.90 n.s. 
2.73((0.70)  2.66((0.72)  2.73〔(0.744) 2.71((0.78)  n.s. 14) P T A活動(各専門部)における指導力 2.61<0.65 2.74<0.59 2.73 <0.6 2.64<0.77 n.s. 
2.69 (0.83) 2.76((0.842)  2.83((0.81)  2.72((0.93)  n.s. 5)各種団体 'PTAなどの対外関係者と交渉する力 2.75 (0.71) 2.90 <0.6 2.84<0.62 2.63 <0.95 n.s. 
2.94((0.82)  3.11((0.78)  2.89((0.91)  2.69((0.945)  * 17)保護者・住民をボランティアとして組織する力 2.77 <0.77 3.00 <0.79 2.94<0.77 2.54<0.9 * 





























































に4等分し， 1 7 ""29点の 183人 (23.7%)，30"" 35点
の215人 (27.8%)，36 "" 40点の 175入 (22.6%)，41 





















愛媛県 香川県 徳島県 高知県 4県全体
早期重視 1 54 14 27 32 127 (26.7) (16.3) (21A) (29θ ( 24.3) 
2 54 27 36 30 147 (26.7) (31.4) (28β) (27.8) (28.2) 
3 42 19 22 27 110 (20.8) (22.1) (17.5) ( 25.0) (21.1) 
早期重視 4 52 26 41 19 138 (25.8) (30.2) (32.5) (17β) ( 26.4) 
202 86 126 108 522 
(100) (100) (100) (100) (100) 
( X 2= 12.02， df:;= 9， n.sJ 
表5 対外的経営力量の必要段階の県別比較(中学校;人数(%))
愛媛県 香川県 徳島県 両知県 4県全体
早期重視 1 16 5 6 22 49 (19.5) (13.5) (13.0) (36.0) (21.7) 
2 29 7 16 10 62 (35.4) (18.9) (34.8) (16.4) (27，4) 
3 20 13 12 14 59 (24.4) ( 35.2) (26.1) (23.0) (26.1) 
早期重視 4 17 12 12 15 56 (20.7) (32.4) (26.1) (24θ (24.8) 
82 37 46 61 226 
(100) (100) (100) (100) (100) 





























10)べ学校きもでのので実あ践る経。験の中で身につけていく 3.52 3.50 
(0.63) (0.67) 
7)管理職への登用の際に重視すべきである。 3.51 3.46 (0.73) (0.78) 
3)初任者研修において重視すべきである。 3.43 3.38 (0.69) (0.72)1 
6)各種主任の研修において重視すべきである。 3.35 3.31 (0.70) (0.71) 
5)経で験あ年る数。別の行政研修において重視すべき 3.28 3.22 
(0.74) (0.71) 








































が認められたのは3，8， 2， 4， 1， 11の6項目，有意傾
向がみられたのは 10の 1項目である。「早期重視 1Jグ
ループでは形成機会の重視度の順位は① r3 )初任者研
修」② r2 )教員採用時J③ r 10)実践経験」であるの
に対し早期重視4Jグループでは形成機会の重視度は


























愛媛県 香川県 徳島県 両知県 危険率
3.54 (0.64)① 3.53 (0.68)① 3.51 (0.64)② 3.48 (0.62)② n.s. 
3.43 (0.82)② 3.45(0.74)② 3.58 (0.66)① 3.57 (0.70)① + 
3.40 (0.71)③ 3.45 (0.70)② 3.37 (0.71)③ 3.48 (0.66)② n.s. 
3.33 (0.71)④ 3.36 (0.70)④ 3.37 (0.70)③ 3.32 (0.73) n.s. 
3.29 (0.68)⑤ 3.36 (0.70)④ 3.18 (0.74) 3.25 (0.80) n.s. 
3.27 (0.77) 3.22 (0.78) 320 (0.82) 3.39 (0.67)⑤ + 
3.27 (0.79) 3.20 (0.83) 3.25 (0.74)⑤ 3.46 (0.69)④ * 
3.27 (0.74) 3.08 (0.78) 3.23 (0.73) 3.07 (0.78) * 
3.12 (0.79) 2.98 (0.81) 3.16 (0.85) 3.23 (0.79) 十
2.95 (0.86) 2.73 (0.82) 2.96 (0.79) 2.84(0.88) * 
2.37 (0.82) 2.34(0.86) 2.35 (0.85) 2.32 (0.84) n.s. 





対外的経営力量の形成機会の質問項目 早期重視1 早期重視2 早期重視3 早期重視4 危険率
10)学校での実践経験の中で身につけていくべき 3.60 (0.60)③ 3.46 (0.65)③ 3.43 (0.71)② 3.52 (0.63)② + 
7)管理職への登用の際に重視すべき 3.47 (0.80)⑤ 3.47 (0.74)② 3.48 (0.79)① 3.60 (0.65)① n.s. 
3)初任者研修において重視すべき 3.64(0.61)① 3.50 (0.65)① 3.34(0.74)③ 3.20 (0.73)⑤ * 
6)各種主任の研修において重視すべき 3.39 (0.72) 3.31 (0.74)⑤ 3.30 (0.71)④ 3.34(0.64)③ n.s. 
5)経験年数別の行政研修において重視すべき 3:39 (0.75) 3.23 (0.76) 3.21 (0.72)⑤ 3.26 (0.68)④ n.s. 
8)自己研修による部分が大きい 3.48 (0.68)④ 3.28(0.74) 3.20 (0.77) 3.14 (0.79) * 
2)教員採用時に，その要素を重視すべき 3.62 (0.62)② 3.38 (0.70)④ 3.24 (0.80) 2.97 (0.79) * 
4)校内研修のテーマとして取り組むべき 3.42 (0.71) 3.24 (0.75) 2.99 (0.81) 3.10 (0.70) * 
。大学の養成段階でもっと重視すべき 3.47 (0.76)⑤ 3;15 (0.76) 3.10 (0.79) 2.87 (0.81) * 
9)他業種(民間企業等)での研修が有効 2.94 (0.90) 2.89 (0.81) 2B9 (0.81) 2.89 (0.83) n.s. 
11)大学院などの再教育において重視すべき 2.47 (0.87) 2.23 (0.80) 2.42 (0.88) 2.35 (0.84) * 
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Research on Teacher' s External Management Ability 
一一 Surveyfor Elementary and Secondary School Principals of Four Prefectures in Shikoku Island一一
Akiyoshi SHIBAYAMA * ， Sadamu IWANAGA * ， Masato ONOSE 和~ and. Koji IWAKI ** 
(keywords: development of teacher' s profession， extemal management ability， opportunity to obtain the ability) 
In this paper， we define teacher' s extemal management ability as the power to create school， family， community 
partnership for children' s development and education. 
In Japan， parents and residents have no voice for school policy-making， because school management was done by 
principal and sta旺'sfor a long time. So management ability was mainly disputed as ability of principal. But today， al teachers are 
needed to get extemal management ability. The aim of this taper is to' investigate contents of teacher'. s extemal management 
ability and the opportunities which it should be obtained. 
Questionnaire survey was done to 1，414 principals. of elementary and secondary schools in four prefectures in Shikoku 
Island which students number is over twenty. 824 (58.3%) usable responses are analyzed. 
-Main findings are as follows: 
1) Many principals think that extemal management ability is needed not only managerial post， btit also al teachers. They don' t 
think that extemal management ability was developed step by step according to the career stage (newly appointed teachers， about 
3-5 years experienced teachers， head teachers， vice-principal and principal). This ability is needed andshould be obtained 
according to the phases which each teacher encounters. 
2) Many principals place great importance on ‘practice in own school' as an opportunity toobtainthis ability. By contrast， 
training opportunities outside school(for example， in-service training by administrative agency and university) have no high 
pnonty. 
The result of this survey show that teacher' s extemal management ability should be obtained at the early stage of 
teaching profession. 
* School Improvement， Naruto University of Education 
* * Curriculum， Teaching and Leaming， Naruto University of Education 
* * * Faculty of Literature， Teikyo University 
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